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 ثر خي از هٌبطك تبلاة ثٌذر اًسلي ثررسي هیساى آلَدگي ثِ ثبکتريْبي گرم هٌفي
 
 ٍ حزت خذاپشػت *0ػپیذُ خغیت حمیمی
 
 آثضی پشٍسی آثْبی داخلی، ثٌذس اًضلی  پظٍّـىذُ ،ثخؾ اوَ لَطی
 
 09/1/81تبسیخ پزیشؽ:   98/9/8تبسیخ دسیبفت: 
 
 چكیذُ
سٍدخبًِ  ،ایؼتگبُ ٍالـ دس تبلاة اًضلی ثش اػبع هزبٍست هٌبعك هؼىًَی ٍ وـبٍسصی 8دس ایي تحمیك 
ثلَست فللی ٍ ّش فلل  ،گبّبی خشٍری اًتخبة گشدیذ.ًوًَِ ثشداسی اص لایِ ػغحی آةدٍسٍدی ٍ سٍّبی 
ًوًَِ دس  69ی اًزبم گشفت ٍ دس هزوَؿ ثبس ًوًَِ ثشداس 3اص ّش ایؼتگبُ  یىجبس ثِ ارشا دس آهذ. دس ایي ثشسػی
ػبفت ثِ  42دسرِ ػبًتی گشاد، دس هزبٍست یخ ٍ ووتش اص  4دس ؿشایظ اػتشیل ثب دهبی هذت یىؼبل 
ٍ ثشای سؿذ ٍ ؿٌبػبیی ػبیشثبوتشیْب اص سٍؽ  NPM آصهبیـگبُ هٌتمل ؿذ. هیضاى آلَدگی ولیفشهی ثب سٍؽ
ٍ اختلبكی اػتفبدُ گشدیذ.دس ایي هغبلقِ رٌغ ّبی  ؿوبسؽ كفحِ ای ٍ اص هحیظ ّبی وـت افتشا لی
 91/56فجبست ثَدًذ اص: اؿشیـیب ولی  هختلف ثبوتشیْب اص ًوًَِ ّب رذا ػبصی ٍ هَسد ؿٌبػبیی لشاس گشفت وِ
 ،دسكذ 11/70آًتشٍثبوتش  ،دسكذ 31/12پشٍتئَع  ،دسكذ 71/68ولجؼیلا  ،دسكذ 81/12ؿیگلا  ،دسكذ
 1/97دسكذ ٍ ػیتشٍثبوتش  2/41پشٍٍیذًؼیب  ،دسكذ 2/5ػشاؿیب  ،دسكذ 3/29ًَلاػبلو ،دسكذ 9/56هَسگبًلا 
 82/76آئشٍ هًَبع  ،دسكذ 74/55دسكذ اص خبًَادُ آًتشٍثبوتشیبػِ ثَدًذ. اص خبًَادُ ٍیجشیًَبػِ رٌغ ٍیجشیَ 
 88ع رٌغ ػَدهًَب ،ثَدًذ ٍاص گشٍُ ثبوتشی ّبی گشم هٌفی غیش تخویشی دسكذ 4/9پلضیَ هًَبع  ،دسكذ
) داؿت. 50.0<Pایؼتگبُ هختلف تفبٍت هقٌی داس(  8دسكذ ثَدُ اػت.هیضاى آلَدگی ثبوتشیبیی دس  81/
تقذاد دس ػبًتیوتش هىقت ٍ  741/17±171/63ثیـتشیي هیضاى هیبًگیي آلَدگی ولیفشهی دس تبثؼتبى ثب 
ش هىقت تقلك داؿت.ثِ تقذاد دس ػبًتیوت 531/521 ±371/91ثیـتشیي هیبًگیي آلَدگی ولیفشم هذفَفی ثب
ٍ  آلَدگی دس تبثؼتبى ثیـتشاص ثمیِ اٍلبت ػبل ثَد ٍ ثبلا سفتي دهب ٍ وبّؾ حزن آة دس تبثؼتبى،  عَس ولی
سٍدخبًِ ّب ٍ تخلیِ فبضلاة ّبی ػغحی اص  دس پبییض ثبسًذگی ؿذیذ ّوشاُ ثب ؿؼتـَی خبن ٍ عغیبًی ؿذى
هؼتبى ثَدُ اػت. سٍدخبًِ پیش ثبصاسٍ پؼیخبى ٍ ؿٌجِ ثبصاس فَاهل هْن دس افضایؾ آلَدگی ایي فلل ًؼجت ثِ ص
سٍگب حزن ثبلایی اص فبضلاة ّبی خبًگی ٍ وـبٍسصی ٍ حیَاًی سا دس ثش داؿتِ ٍ ثخؾ غشثی تبلاة وِ 
 ثضسگتشیي ثخؾ آى اػت اص ووتشیي هیضاى آلَدگی ثش خَسداس ثَدُ اػت. 
 
 ػَدٍهًَبع ٍ تبلاة اًضلی ،ٍیجشیًَبػِ ،آًتشٍثبوتشیبػِ ،آلَدگی ثبوتشیبیی ٍاشگبى کلیذي:
                                                      
 moc.oohay@bitahkhedipes : ًَیؼٌذُ هؼٍَل، پؼت الىتشًٍیه 
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 . هقذهِ0
تبلاة اًضلی، دس ػابحل رٌاَة غشثای دسیابی 
ٍ دس رٌااَة  ػاافیذ سٍدخااضس، دس غااشة دلتاابی 
ٍالـ ؿذُ ٍ اص لؼاوت  اػتبى گیلاى، دس ثٌذساًضلی
، اص سٍػاتبی آثىٌابس ٍ  سٍػاتبی وپَساابل غشة ثِ 
هحاذٍد  سؿات ی ٍ ثخـاْب  كَهقِ ػاشا رٌَة ثِ 
 82دسراِ ٍ  73ؿاذُ ٍ دس هختلابت رغشافیابئی 
دلیمِ عاَل  52دسرِ ٍ  94دلیمِ فشم ؿوبلی ٍ 
 ). 6831ؿشلی لشاس گشفتِ اػت (ثبثبیی ٍّوىبساى،
تبلاة اًضلی ثِ فٌَاى یىی اص هْوتشیي 
ی تبلاثی دس دًیب ثَدُ ٍ هْوتشیي اوَػیؼتوْب
هٌجـ تىخیش ٍ تَلیذ هبّیبى اػتخَاًی دس اػتبى 
گیلاى هی ثبؿذ. استجبط ثیي تبلاة ٍ حَصُ 
آثخیضؽ ثَػیلِ ؿجىِ ّبی سٍدخبًِ ای تحمك هی 
یبثذ وِ اص ایي عشیك ثبسّبی حَصُ آثخیض ثِ تبلاة 
حول هیـَد. دس ٍالـ تبلاة اًضلی تلفیِ وٌٌذُ 
سدُ ثِ خَد ٍ ثِ فجبست دیگش حوبیت ثبسّبی ٍا
وٌٌذُ لؼوت هْوی اص دسیبی خضس هی ثبؿذ ٍ ایي 
ثذیي هفَْم اػت وِ اگش تبلاة ًجَد ولیِ ثبسّبی 
دسیبی خضس هٌتمل  ٍاسدُ اص عشیك سٍدخبًِ ّب ثِ
هی ؿَد. فَاهل ثیوبسیضای اًؼبًی هبًٌذ فبضلاة 
وبسخبًزبت كٌقتی، فبضلاة ؿْشی ٍ خبًگی ٍ 
ٍسصی ٍ ثشخی اص فَاهل عجیقی هبًٌذ ػوَم وـب
ثبلا سفتي تذسیزی ػغح دسیب یب ون ؿذى ٍػقت 
تبلاة ٍ فشػبیؾ حَصُ سٍدخبًِ ّبی آثگیش تبلاة ٍ 
حول گل ٍلای ثِ آى اص فبوتَسّبی هْن ٍ اٍلیِ 
آلَدگی وًٌَی تبلاة ٍ تغییشات اوَلَطیه آى هی 
 ). 5731( سیبضی،  ثب ؿذ
ِ ثِ تشتیت روقیت ؿْش ّبی سؿت ٍاًضلی و
اٍلیي ٍ دٍهیي ؿْش ثضسي اػتبى اص ًؾش روقیت 
دس دِّ اخیش سؿذ فضایٌذُ ای  ،هحؼَة هی ؿًَذ
داؿتِ اػت ٍ تمشیجب ًیوی اص روقیت ؿْش ًـیي 
 اصدیبد اػتبى سا دس خَد ربی دادُ اػت. ایي
 ثَدُ صیؼت هاحیغی هـىلات ّوشاُ ثب روقیت
 وِ دس ًاْبیت ثش اوَ ػیؼتن تبلاة احش ػَء
گزاؿتِ اػت. دس ؿْش سؿت ثِ فلت ٍضقیت 
خبف رغشافیبیی ٍ ثبلا ثَدى ػغح آثْبی صیش 
صهیٌی فبضلاثْبی خبًگی ٍ ؿْشی هؼتمیوب ًتَػظ 
ػیؼتن اگَ ثِ سٍدخبًِ صسرَة ٍ گَّشسٍد ٍدس 
ًْبیت دس ثٌذس اًضلی ثِ تبلاة تخلیِ هی ؿَد. 
اػتمشاس وبسخبًزبت هختلف دس حَهِ ؿْش سؿت ٍ 
اصیش ؿذى فبضلاة آًْب ثِ داخل اًضلی ٍ ػش
سٍدخبًِ ّبی فَق دس ًْبیت ثبفج آلَدگی تبلاة 
 ).9631هٌَسی،  ؛9631هی ؿَد(اٍلا، 
اًؼبًی ٍ هٌـبء هذفَفی  ولیفشهْب هقوَلاً 
ثبؿٌذ. عجیقت ًیض فشاٍاى هی دس داؿتِ ٍربًَسی 
 یآثهٌبثـ ٍرَد ثیؾ اص حذ آًْب دس هَاد غزایی ٍ 
ؼوَهیت ٍ ثیوبسیْبی خغشًبن ثَدُ ٍ ثبفج ه
ؿَد. ولیفشهْب ثِ دٍ دػتِ تمؼین هیای هیسٍدُ
وِ  ،ؿًَذ، ولیفشهْبی غیش هذفَفی ٍ هذفَفی
ثشًذ ٍلی ثشخی اص دس سٍدُ ثؼش هی هذفَفی كشفبً
ولیفشهْب ًِ تٌْب دس سٍدُ ثلىِ دس خبن ٍ دس سٍی 
اؿشیـیبولی یىی اص  ؿًَذ.گیبّبى ًیض دیذُ هی
تقذاد صیبد دس سٍدُ اًؼبى ٍ  وِ ثِ ولیفشهْب اػت
حیَاى ٍرَد داسد ٍ ٍرَد آى دس آة ٍ هَاد غزایی 
 ثبؿذ ٍ هحیظ، دلیل ثش آلَدگی اص عشیك هذفَؿ هی
 te noraB ;5002,sdohtem dradnatS(
 ).0991,.la
خبًَادُ ٍیجشیًَبػِ ؿبهل ثبوتشیْبی رٌغ 
آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع هی ثبؿذ وِ  ،ٍیجشیَ
اوؼیذاصهخجت ٍ  ،گشم هٌفی ّوگی ثبوتشیْبی
هتحشن ّؼتٌذ ٍ داسای هتبثَلیؼن َّاصی یب ثی 
َّاصی اختیبسی ثَدُ وِ ثِ كَست فشكت علت دس 
رٌغ ٍیجشیَ اص  هبّیبى ایزبد ثیوبسی هی وٌٌذ.
رولِ ثبوتشیْبیی ّؼتٌذ وِ دسهحیغْبی دسیبیی 
ٍ آثضیبى هتذاٍل ّؼتٌذ ٍ ّوبًٌذ آئشٍهًَبع ّبی 
ثْب ٍ دس عجیقت ثِ فشاٍاًی آة ؿیشیي دس فبضلا
ثَیظُ دس ربّبیی وِ هیضاى هَاد آلی  ،ٍرَد داسًذ
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ثبلا ثبؿٌذٍ تحت ؿشایظ ًب هغلَة ثشای هبّی یب 
ثِ دًجبل ثیوبسیْبی ٍیشٍػی هبّی سا هَسد ّزَم 
 ،لشاس هی دٌّذ. ثبوتشیْبی گشم هٌفی غیش تخویشی
آلىبلی طًض، فلاٍٍثبوتش  ،ؿبهل ثبوتشی آوشٍ هَثبوتش
ػَدٍهًَبع هی ثبؿذوِ هْوتشیٌـبى ثبوتشی ٍ 
ػَدٍهًَبع اػت وِ دس ایي ثشسػی اص آة تبلاة 
اًضلی رذا ػبصی ؿذُ اػت. ایي ثبوتشی وِ دس 
عیف ٍػیقی دس عجیقت ثَیظُ هحیظ آثضی 
َّاصی ،پشاوٌذُ اًذ رضء ثبوتشی ّبی گشم هٌفی
، ربًَساى ٍ پبتَطًْبی فشكت علت ثشای اًؼبىثَدُ 
ؿشیف  ؛6731 ،بس هی سٍد (ػلغبًیٍ گیبّبى ثـو
 ).4731،سٍحبًی
خبًَادُ آًتشٍثبوتشیبػِ گشٍُ ثضسگی اص ثبػیل 
َّاصی ٍ ثی َّاصی  ،ّبی گشم هٌفی ٍ ثذٍى اػپَس
اختیبسی ثَدُ ٍ ثؼیبسی اص لٌذ ّب سا تخویش هی 
وٌٌذ. ػبختوبى آًتی طًی آًْب پیچیذُ ثَدُ ٍ اًَاؿ 
بسیضا یی سا هختلفی اص تَوؼیي ٍ ػبیش فَاهل ثیو
تَلیذ هی وٌٌذ وِ دس حبلت عجیقی دس سٍدُ 
اًؼبى ٍ حیَاًبت ٍرَد داسًذ. اص ایي خبًَادُ رٌغ 
 ،پشٍتئَع،ولجؼیلا،ؿیگلا ،ّبی اؿشیـیب ولی
پشٍٍیذًؼیب ،ػشاؿیب ،ػبلوًَلا ،هَسگبًلا ،آًتشٍثبوتش
ٍ ػیتشٍثبوتش اص آة تبلاة رذ ا ػبصی ؿذًذ ( 
  ). 1831هخیش  ; 3831 ،حمیمی
 ،ػیتشٍثبوتش ،ولجؼیلا ،رٌؼْبی آًتشٍثبوتش 
اؿشیـیب دس ثیـتش هَاسد دس فبضلاثْبی ؿْشی ٍ 
آة ّبی تلفیِ ًـذُ ٍرَد داسًذ وِ هَاسد رذا 
ؿذى آًتشٍثبوتش اص ایي هٌبثـ ثیـتش اػت.ایي 
كٌبیـ  ،ثبوتشیْب دس آثْبی حبكل اص كٌبیـ دثبغی
ی كٌبیـ ًؼبری سؿذ وشدُ ٍ ایزبد لایِ ّب ،اَة
ًبصن ثش سٍی ػغَح هی وٌٌذ. فبضلاثْبی كٌقتی 
داسای همبدیش صیبدی اص هَاد غزایی ّؼتٌذ ٍ سؿذ 
اًَاؿ هیىشٍاسگبًیؼن سا ثبفج هی ؿًَذ. ثٌب ثشایي 
آة سا  ،دػتِ ٍػیقی اص هیىشٍاسگبًیؼن ّب لبدسًذ
آلَدُ وٌٌذ ٍ اص آى عشیك هَرت ایزبد ثیوبسی دس 
؛ 0831، ُ(هله صاداًؼبى یب حیَاًبت ؿًَذ 
ّذف اص ایي ثشسػی هیضاى  .)3831،هَػَیبى
ثشا  آلَدگی ثبوتشیبیی ( ثبوتشیْبی گشم هٌفی)
كٌقتی ٍ  ،ػبع ٍسٍد آلَدُ وٌٌذُ ّبی وـبٍسصی
ؿْشی دسثشخی اص هٌبعك تبلاة ثٌذس اًضلی ثَدُ 
 اػت. 
 
  هَاد ٍ رٍش ّب. 2
ایي ثشسػی رْت اسصیبثی ویفیت آة تبلاة 
یىؼبلِ ٍ ثغَس فللی ٍ ّش  اًضلی دس عی یه دٍسُ
ایؼتگبُ  8فلل یىجبس ثِ ارشا دس آهذ. هزوَفب اص 
گبُ ّبی هَسد ًوًَِ ثشداسی اًزبم ؿذ وِ ایؼت
تبلاة -3 پؼیخبى–2پیشثبصاس -1هغبلقِ ثِ تشتیت 
تبلاة غشة  –5 تبلاة ػیبُ وـین -4هشوضی 
 8وبًبل هَد ؿىي –7 ؿٌجِ ثبصاس سٍگب– 6(آثىٌبس) 
) ثَدًذ. وِ ایؼتگبُ وبًبل هَد قدسیب (هٌغمِ ؿش–
) آخشیي ایؼتگبُ ّبیی هٌغمِ ؿشقؿىي ٍ دسیب (
اػت وِ هحل الحبق آة تبلاة ثِ دسیب هی ثب ؿذ. 
 001رْت ًوًَِ ثشداسی اص ؽشٍف ؿیـِ ای 
اػتفبدُ ؿذ ًٍوًَِ  هیلی لیتشی دسة ػوجبدُ ای
 0/5آة (تمشیجب دس فوكثشداسی اصلایِ ػغحی 
ثذیي كَست وِ  ،شفت) اًزبم گهتشی اصػغح
ؽشٍف ًوًَِ ثشداسی اػتشیل ؿذُ سا دسداخل آة 
تبلاة ثِ فوك فشٍ ثشدُ ٍ دس ؿیـِ ثبص ٍ ثب سفبیت 
ؿشایظ اػتشیل ًوًَِ ثشداؿت ٍ دس داخل آة 
ثبس  3هی گشدد ٍ اص ّش ایؼتگبُ  دسؿیـِ ثؼتِ
ًوًَِ ّب دس ؿشایظ ًوًَِ ثشداسی اًزبم گشفت. 
بًتی گشاد دس دسرِ ػ 4اػتشیل ٍ دس دهبی 
ػبفت ثِ آصهبیـگبُ  42فلاػه یخ دس ووتش اص 
هٌتمل ٍ هغبلقبت ثبوتشی ؿٌبػی یقٌی وـت 
ثبوتشیبیی اًزبم گشفت. رْت اًذاصُ گیشی تشاون 
هیلی لیتش آة  001ولیفشهْب ٍ ولیفشم هذفَفی دس
 elbaborP tsoM )NPMاص سٍؽ اػتبًذاسد (
ن ٍ ثشای ؿٌبػبیی ػبیش هیىشٍاسگبًیؼ rebmuN
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دس هحیظ ّبی وـت پبیِ ًؾیش ًَتشیٌت آگبس ٍ  ،ّب
تشپتیىبص ػَی آگبس ثِ كَست پَس پلیت ( وـت 
كفحِ ای ) وـت دادُ ؿذًذ. ثبوتشی ّبی سؿذ 
یبفتِ دس ایي هحیظ ّب رْت تـخیق ثش سٍی 
ػبیش هحیظ ّبی افتشالی وـت دادُ ؿذًذ. ثشای 
ثبوتشی ّب اص هحیظ ّبی وـت  رذا ػبصی
ػلٌیت  ،ت آگبس، تتشا تیَ ًبت:ثیؼوَت ػَلفی
ؿیگلا آگبس،  -ػبلوًَلا ،آگبس ػجض دسخـبى ،ػذین
لیضیي دوشثَوؼیلاص، تشپتیىبص ػَی آیشٍى آگبس، 
 reguS elpirT( I.S.Tآصهبیؾ  ،ائَصیي هتیلي ثلَ
 miS(  MIS هحیظ وـت ،اوؼیذاص،)ragA norI
ثشای رذا ػبصی  ،، اٍسُ آص)muidem erutluC
  SBCTاص هحیظ ،ٍهًَبع آگبسػذٍهًَبع اص ػَد
 esorcuS stlaS eliB etartiC taflusoihT(
ثشای رذا ػبصی ٍیجشیَ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ )ragA
تىویلی دیگش هبًٌذ  اص آصهبیـبت ثیَ ؿیویبیی ٍ
، )PV(ٍٍگغ پشٍػىَئش ، ، هتیل سدآصهبیؾ اًذٍل
ثب وتشی ّبی  رٍة طلاتیي، تخویش لٌذّب ،ػیتشات
دیذًذ، وِ ثبوتشیْب ی هختلف ؿٌبػبیبی گش
 ؿىلؿٌبػبیی ؿذُ ثِ كَست فشاٍاًی (دسكذ) دس 
ثشای ؿوبسؽ ثبوتشیْب ٍ  ّب ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
ؿٌبػبیی آًْب هغبثك ثب سٍؿْبی اسائِ ؿذُ 
فول )  0002 ,noraB ;0991 ,.la te tnottiB(
ثشای اًزبم تزضیِ ٍ  SSPSاص ًشم افضاس  گشدیذ ٍ
ثشای سػن  lecxEاس اص ًشم افض تحلیل آهبسی ٍ
 اػتفبدُ گشدیذ. ًوَداسّب
 
 
 
دسرِ ؿشلی دس  94°ٍ     دسرِ ؿوبلی ٍ  83°ٍ  282. هَلقیت ایؼتگبّْبی هغبلقبتی تبلاة اًضلی ثب هختلبت رغشافیبیی 1ؿىل 
دسسػَثبت ػغحی تبلاة bP,eF,uC,dC (ضلـ رٌَثی ؿْشػتبى ثٌذس اًضلی (التجبع اص همبلِ ػٌزؾ فلضات ػٌگیي (
 )6831،اًضلی
 
 . ًتبيج 3
هیضاى آلَدگی ولیفشهی ٍ ولیفشم ، 1 ؿىلدس 
هذفَفی دسایؼتگبُ ّبی هختلف تبلاة اًضلی ًـبى 
وِ هیبًگیي آلَدگی ولیفشهی دس  ،دادُ ؿذُ اػت
ٍ ایؼتگبُ  013/2±281/88ایؼتگبُ پؼیخبى ثب 
اص ثیـتشیي  922/6 ±901/16ؿٌجِ ثبصاس سٍگب ثب
 ±2/23لاة غشة(آثىٌبس)هیضاى ٍ دس ایؼتگبُ تب
اص ووتشیي هیضاى آلَدگی ثشخَسداس ثَد ٍ  6/59
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هیبًگیي آلَدگی ولیفشم هذفَفی دس ایؼتگبُ 
ٍ ایؼتگبُ ؿٌجِ ثبصاس  082/2±802/ 59پؼیخبى ثب
اص ثیـتشیي هیضاى ٍ دس  961/2 ±721/25سٍگب ثب
اص  6/50 ±1/87ایؼتگبُ تبلاة غشة (آثىٌبس) ثب
 خَسداس ثَدُ اػت.ووتشیي هیضاى آلَدگی ثش
هیضاى آلَدگی ولیفشهی ٍ ولیفشم  ،2 ؿىل
ًـبى دادُ  هذفَفی دسفلَل هختلف تبلاة اًضلی
وِ هیبًگیي آلَدگی ولیفشهی دس تبثؼتبى ثب ،ؿذُ
اص ثیـتشیي هیضاى ٍ دس  741/17±171/63
اص ووتشیي هیضاى  13/34 ±63/82صهؼتبى ثب
شم آلَدگی ثش خَسداس ثَد ٍ هیبًگیي آلَدگی ولیف
اص  531/521 ±371/91هذفَفی دس تبثؼتبى ثب
اص  62/72 ±82/82ثیـتشیي هیضاى ٍ دس صهؼتبى ثب
 ووتشیي هیضاى آلَدگی ثش خَسداس ثَد. 
هیضاى آلَدگی خبًَادُ :  3 ؿىل
تبلاة اًضلی ًـبى دادُ ؿذُ  آًتشٍثبوتشیبػِ دس
اػت وِ دسكذ فشاٍاًی آلَدگی دس ثبوتشی اؿشیـیب 
دسكذ اص 81/12ٍ ؿیگلا ثب  ذدسك 91/56ولی ثب 
دسكذ اص  1/97ثیـتشیي هیضاى ٍ ػیتشٍثبوتش ثب 
 ووتشیي هیضاى آلَدگی ثشخَس داس ثَد. 
: هیضاى آلَدگی خبًَادُ ٍیجشیَ ًبػِ ٍ  4 ؿىل
ثبوتشی گشم هٌفی غیش تخویشی ( ػَدهًَبع ) دس 
تبلاة اًضلی ًـبى دادُ ؿذُ وِ دسكذ فشاٍاًی 
دسكذ ٍ 74/55جشیَ ثب آلَدگی دس ثبوتشی رٌغ ٍی
دسكذ اص ثیـتشیي هیضاى ٍ  82/76آئشٍهًَبع ثب 
دسكذ اص ووتشیي هیضاى  4/9پلضیَهًَبع ثب 
آلَدگی ثشخَسداس ثَدُ اػت. ٍ هیضاى آلَدگی 
 دسكذ ثَد.  81/88ًیض  ػَدهًَبع
: هیضاى آلَدگی خبًَادُ  5 ؿىل
آًتشٍثبوتشیبػِ ٍ خبًَادُ ٍیجشیَ ًبػِ ٍ ثبوتشی 
غیش تخویشی( ػَدهًَبع) دسایؼتگبُ  گشم هٌفی
 ّبی هختلف تبلاة اًضلی ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ
دسكذ فشاٍاًی آلَدگی خبًَادُ آًتشٍثبوتشیبػِ دس 
دسكذ ٍ ایؼتگبُ  12/97ایؼتگبُ ؿٌجِ ثبصاس سٍگب ثب 
دسكذ اص ثیـتشیي  81/ 85وبًبل هَد ؿىي ثب 
 هیضاى آلَدگی ٍدس ایؼتگبُ تبلاة غشة (آثىٌبس) ثب
دسكذ اص ووتشیي هیضاى آلَدگی ثشخَسداس  5/53
خبًَادُ ٍیجشیَ ًبػِ ٍ  ثَد. ٍدسكذ فشاٍاًی آلَدگی
ثبوتشی گشم هٌفی غیش تخویشی( ػَدهًَبع) دس 
دسكذ اص 81/81ایؼتگبُ ؿٌجِ ثبصاس سٍگب ثب 
ثیـتشیي هیضاى آلَدگی ٍ دس ایؼتگبُ تبلاة غشة 
َدگی دسكذ اص ووتشیي هیضاى آل 6/92(آثىٌبس) ثب 
 ثشخَداس ثَد. 
: هیضاى آلَدگی خبًَادُ  6 ؿىل
آًتشٍثبوتشیبػِ ٍخبًَادُ ٍیجشیَ ًبػِ ٍ ثبوتشی گشم 
هٌفی غیش تخویشی( ػَدهًَبع) دس فلَل 
هختلف تبلاة اًضلی ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ 
دسكذ اص  53دسكذ فشاٍاًی آلَدگی دس تبثؼتبى ثب 
دسكذ اص  61ثیـتشیي هیضاى ٍ دسصهؼتبى ثب 
وتشیي هیضاى آلَدگی ثشخَسداس ثَد.. ثشاػبع و
هیضاى آلَدگی  AVONA(آًبلیض ٍاسیبًغ یىغشفِ (
ثبوتشیبیی ثشحؼت ایؼتگبّْبی هختلف ٍ فلل، 
 .)<P0/50(داس داسًذ  تفبٍت هقٌی
 
 ثحث ٍ ًتیجِ گیري. 4
ثذػت آهذُ ًـبى دادُ ٍ ًتبیذ ّب ًوَداس
هیضاى آلَدگی ولیفشهی ٍ دّذ ثیـتشیي  هی
م هذفَفی ایؼتگبُ پؼیخبى ٍ ؿٌجِ ثبصاس ولیفش
سٍگب ثَدُ اػت.سٍدخبًِ پؼیخبى اص فوذُ تشیي 
سٍدخبًِ ّبی ٍسٍدی ثِ ثخؾ ؿشلی تبلاة اػت 
هتشی ثخؾ هیبًی حَصُ  0082وِ اص استفبفبت 
آثشیض تبلاة ثِ ًبم پـتِ وَُ ػشاـوِ گشفتِ ٍ 
آة صسافی هٌغمِ ٍػیقی اص صهیي  ،سٍدخبًِ هضثَس
ت هٌغمِ سا تبهیي هی وٌذٍ ثِ دلیل ّبی صیش وـ
فجَس اص هٌبعك هؼىًَی ٍ وـبٍسصی دٍس اص اًتؾبس 
ًیؼت وِ حزن ثیـتشی اصآلَدگی سا دس خَد پزیشا 
 ). 9631،حؼیي پَس ; 5631ثبؿذ(الجبلی، 
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 . هیبًگیي هیضاى آلَدگی ولیفشهی ٍ ولیفشم هذفَفی دسایؼتگبُ ّبی هختلف تبلاة اًضلی1 ؿىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . هیبًگیي هیضاى آلَدگی ولیفشهی ٍ ولیفشم هذفَفی دسفلَل هختلف تبلاة اًضلی2 ؿىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تبلاة اًضلی . هیضاى آلَدگی خبًَادُ آًتشٍثبوتشیبػِ دس3 ؿىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ة اًضلی خبًَادُ ٍیجشیَ ًبػِ ٍ ثبوتشی گشم هٌفی غیش تخویشی ( ػَدهًَبع ) دس تبلا . هیضاى آلَدگی4 ؿىل
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آًتشٍثبوتشیبػِ ٍ ٍیجشیَ ًبػِ ٍ ثبوتشی گشم هٌفی غیش تخویشی( ػَدهًَبع) دسایؼتگبُ ّبی هختلف تبلاة  . هیضاى آلَدگی5 ؿىل
 اًضلی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ف تبلاة اًضلی . هیضاى آلَدگی آًتشٍثبوتشیبػِ ٍ ٍیجشیَ ًبػِ ٍ ثبوتشی گشم هٌفی غیش تخویشی( ػَدهًَبع) دس فلَل هختل6 ؿىل
 
 
اص ًؾش آلَدگی خبًَادُ آًتشٍثبوتشیبػِ ٍ 
خبًَادُ ٍیجشٍ ًبػِ ٍثبوتشی گشم هٌفی غیش 
تخویشی (ػَدٍهًَبع) ًیض ثیـتشیي حزن 
وبًبل هَد ؿىي ٍ  ،آلَدگی دس ؿٌجِ ثبصاس سٍگب
ایؼتگبّْبی وبًبل  دسیب ( هٌغمِ ؿشق ) ثَدُ اػت.
ٍ سٍگب  س سٍگبؿٌجِ ثبصاس سٍگب ٍ پیش ثبصا ،هَد ؿىي
ثِ دسیب هی سیضد ثب تَرِ  ّبی خشٍری تبلاة وِ
ثِ هزبٍست ایي سٍگب ّب ثب هٌب عك هؼىًَی ٍ 
اًَاؿ هختلف آلَدگی ّب  ،اػتفبدُ هتٌَؿ اص آة آًْب
سا دس خَد داسًذ. هی ثبیذ اص ٍسٍد پؼبة ّبی 
خبًگی ثِ دسٍى سٍگب ّب رلَگیشی ثقول آٍسد تب اص 
فذم اػتفبدُ اص ؿیَُ  ٍػقت آلَدگی وبػتِ ؿَد.
ّبی كحیح دفـ صثبلِ ٍ اػتمشاس وبسخبًزبت ثؼیبس 
دس حَهِ ؿْش سؿت وِ ثِ ًحَی فبضلاة آًْب ثِ 
داخل سٍدخبًِ ّبی هٌتْی ثِ تبلاة هی سیضد هی 
ایزبد  تَاًذ آلَدگی ٍػیقی دس ایي ایؼتگبُ ّب
  ).1731،(ّبتفی ًوبیذ
سٍدخبًِ صسرَة ٍ گَّش سٍد حبهل پؼبة 
كٌقتی ٍ ػغحی ؿْش سؿت ثَدُ ٍ  ،ًگیّبی خب
اص رولِ آلَدُ تشیي سٍدخبًِ ّب هی ثبؿٌذ.سٍدخبًِ 
پجش ثبصاس اص اتلبل ایي دٍ سٍدخبًِ ثِ ّن تـىیل 
هی ؿَد حزن صیبدی اص آلَدگی سا دس خَد داسدٍ 
سٍدخبًِ ّبی  ،هغبلقبت اًزبم ؿذُ ًـبى هی دّذ
صسرَة ٍ گَّش سٍد فبهل اكلی یَتشٍفیىبػیَى 
ؿشلی تبلاة ثَدُ ٍ یىی اص هْوتشیي ساُ  ثخؾ
ّبی احیبء تبلاة اًضلی رلَگیشی اص ٍسٍد ػیل 
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فؾین پؼبثْب ثِ سٍدخبًِ پیشثبصاس اػت (روبلضاد 
 ).7731،فلاح
اص لحبػ آلَدگی  ایؼتگبُ ػیبُ وـین
ٍسٍد سٍدخبًِ ولؼش هی ثبؿذ وِ  ثبوتشیبیی ثِ فلت
پغ اص فجَس اص ًَاحی هؼىًَی ٍ وـبٍسصی ثِ 
ٍدسایؼتگبُ  حبؿیِ ثخؾ ػیبُ وـین هی سیضد
تبلاة هشوضی ثِ فلت ٍسٍد سٍدخبًِ ػیبُ دسٍیـبى 
هی ثبؿذ وِ هؼئَل آلَدگی دس ثخؾ هضثَس 
ووتشیي  اػت.دس ایؼتگبُ تبلاة غشة ( آثىٌبس )
هیضاى آلَدگی دس ول تبلاة سا داسد. دس ایي ثخؾ 
وِ  تٌْب سٍدخبًِ ؿیلِ ػش (ابفشٍد) ٍاسد هی ؿَد
ت آى ون ثَدى سٍدخبًِ ّبی آلَدُ وٌٌذُ ٍ فل
احش  ،حزن صیبد آة ٍ ًیض ثِ فلت ؿفبفیت آة
ثبوتشیَػبیذی ًَس خَسؿیذ ثیـتش ؿذُ ٍ ثِ 
آلَدگی دس ایي ثخؾ ووه هی وٌذ  وبّؾ
 ). 5631،هٌَسی ؛2731 ،حبهذی(
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثذػت آهذُ اص آلَدگی تبلاة 
 ی اًزبم ؿذُثٌذس اًضلی دس هغبلقِ وًٌَی ٍ ثشسػ
) دس تبلاة ثٌذس 2731حبهذی ( ) ٍ1731ّبتفی (
 هـخق ؿذُ وِ هیضاى آلَدگی دس تبثؼتبى اًضلی
ٍ ثْبس ثیـتش اص ثمیِ اٍلبت ػبل ثَد ثبلا سفتي 
دسرِ حشاست آة ٍ َّا ٍ وبّؾ حزن آة 
 ثخلَف دس تبثؼتبى هیضاى آلَدگی سا ثبلا هی ثشد.
افضایؾ  ٍ دس صهؼتبى پبییي آهذى دسرِ حشاست ٍ
حزن آة فلت وبّؾ آلَدگی ثَدُ اػت ٍ ًیض دس 
پبییض ثبسًذگی ؿذیذ ّوشاُ ثب ؿؼتـَی خبن ٍ 
عغیبًی ؿذى سٍدخبًِ ّب ٍ ًیض تخلیِ فبضلاثْبی 
ػغحی دس پبییض اص فَاهل هْن دس افضایؾ آلَدگی 
ایي فلل ًؼجت ثِ صهؼتبى ثَدُ اػت. ثیي دسرِ 
س ثْبس ٍ آة ٍ َّا ثب آلَدگی ثبوتشیبیی د حشاست
تبثؼتبى استجبط هؼتمیوی ٍرَد داسد وِ دس پبییض 
 ٍ صهؼتبى ایي ساثغِ ثش فىغ هی ؿَد. 
) گضاسؽ دادُ وِ دس ثشسػی 1731ّبتفی (
آلَدگی ولیفشهی دس سٍدُ حیَاًبت خًَؼشد هبًٌذ 
هبّی  ،هبّی ّـتش خبى ،هبّی ( هبّی ػیبُ وَلی
ػَف ٍ هبّی ػین ) ٍ لَسثبغِ وِ ًـبى دادُ ؿذ 
س هَسد هبّی استجبط هؼتمین هیبى ػغح آلَدگی د
هذفَفی دس سٍدُ آًْب ثب هیضاى آلَدگی آة ٍرَد 
داسد دس حبلیىِ دس هَسد لَسثبغِ ایي ٍضقیت 
ّویـگی ٍ پبیذاس ًیؼت ثقلت ایٌىِ دٍصیؼتبى 
خبسد اص آة ثؼش هی ثشًذ ثٌبثشایي دس ثقضی هَاسد 
 سٍدُ آًْب فبلذ ولیفشم ٍ ،فلی سغن آلَدگی آة
آًتشٍوَن ثَدُ اػت . فلاٍُ ثش فبضلاة ؿْشی ٍ 
فبضلاة وـتبسگبّْبیی ًؾیش  ،خبًگی سؿت
وـتبسگبُ سؿت ٍ ثٌذس اًضلی دس ًْبیت ثِ تبلاة 
ػشاصیش هی ؿَد ( دس حبل حبضش هحل وـتبسگبّْب 
فَم ؿذُ اػت ). دس ؿْش اًضلی ًیض اػتمشاس ًب 
تقویش گبّْب ٍ هٌبعك هؼىًَی  ،هٌبػت وبسگبّْب
 ،وٌبسُ ّبی ٍسٍدی ثِ تبلاة هخل پیش ثبصاس سٍگبدس 
یـتش ػَػش سٍگب ٍ ؿٌجِ ثبصاس سٍگب ثِ آلَدگی ث
 ).5631، تبلاة ووه وشدُ اػت ( هٌَسی
فولیبت داؿت وـبٍسصی دس اػتبى گیلاى 
 ،ثقلت ؿشایظ اللیوی ٍ ًیض ًَؿ هحلَلات
ثیـتشیي ثبس آلَدگی سا دس حذ فبكل صهبًی ًیوِ 
اٍل تبثؼتبى ثِ تبلاة اًضلی ٍاسد  دٍم ثْبس تب ًیوِ
هی ػبصد. حذالل هلشف ػبلیبًِ وَد ؿیویبیی دس 
ّضاس تي هی ثبؿذ.  53 – 04ایي اساضی حذٍد 
آلَدگی ثب  ،هؼئلِ هْن دیگش آلَدگی آة تبلاة
اًَاؿ ػوَم ٍ وَدّبی وـبٍسصی، آلَدگی ًفتی ٍ 
، فلضات ػٌگیي هی ثبؿذ (حبثت سفتبسآلَدگی ثب 
 ). 8731
ة اًضلی هٌبػت تشیي هىبى صیؼتی ثشای تبلا
پشًذگبى آثضی دس ثخؾ رٌَثی دسیبی خضس اػت 
وِ ثِ هٌؾَس صهؼتبى گزساًی اص ًَاحی ؿوبلی ثِ 
ایي ًبحیِ هْبرشت هی وٌٌذ. دس تبلاة اًضلی دس 
هیبى صیؼتگبُ ّبی ثضسي ٍوَاه دٍ صیؼتگبُ 
ػلىِ ٍ ػیبُ وـین ًمؾ اػبػی دس پزیشؽ 
َلیذ هخل آًْب داسًذ. ٍاسد ؿذى پشًذگبى، تغزیِ ٍ ت
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فضَلات آًْب دس آة هَرت افضایؾ هیضاى ًیتشات 
ٍ فؼفبت دس آة هی ؿَد. وِ فلاٍُ ثش آًىِ ثِ 
ثِ فٌَاى  ،سؿذ گیبّبى آثضی تبلاثی ووه هی وٌذ
غزایی هَسد اػتفبدُ ثبوتشیْب لشاس گشفتِ ٍ هٌجـ 
ثبفج ثبلا سفتي ثبس آلَدگی هی گشدد.دس ایي ساثغِ 
ٍ ّوىبساى  ihuN  ) ٍ1531صادُ ٍحزبصی (هله 
 ،ًـبى دادًذ وِ دس احش ٍسٍد فضَلات) 8791(
افضایؾ یبفتِ ٍ ایي افضایؾ دس  آلَدگی هیىشٍثی
 . فلل پبییض ثیـتش اص ػبیش فلَل اػت
 هـىلات هشثَط ،ثب افضایؾ روقیت ؿْش ّب
ثِ آلَدگی آثْب حبدتش هی ؿَد. آة ثِ فٌَاى ًبلل 
ًیؼن ّبی پبتَطى هی تَاًذ ثشای ثبلمَُ هیىشٍاسگب
ػلاهتی ٍ حیبت اًؼبى خغشًبن ثبؿذ.پبتَطًْب 
اوخشاً اص عشیك آة هٌتمل هی ؿًَذ. آى دػتِ اص 
وِ ػجت ففًَت دس لَلِ گَاسؿی هی  ثیوبسیْبیی
دیؼبًتشی (  ،پبسا تیفَئیذ ،ؿًَذ ؿبهل تیفَئیذ
ٍثب ٍ ثیوبسیْبی ٍیشٍػی  ،آهیجی ٍ ثبػیلی )
ثیوبسیْب اص ساُ هذفَؿ یب ادساس  ّؼتٌذ.هَلذ ایي
هحیظ سا هی آلایذ ٍ ثذیي ًحَ آثْب ثب  ،افشاد آلَدُ
هذفَؿ اًؼبى ٍ حیَاى آلَدُ هی گشدًذ.فبضلاثْب 
یىی اص هْوتشیي هٌبثـ آلَدگی آثْب هی ثبؿٌذ. ثِ 
عَسیىِ تخویي صدُ هی ؿَد ّش هتش هقىت 
 06 تب 04فبضلاة ؿْشی تلفیِ ًـذُ هی تَاًذ 
آة سا ثِ ؿذت آلَدُ وٌذ. آثْبی صیش  هتش هىقت
صهیٌی ًیض هخلَكبً دس ؿْش ّبی ثضسي وِ 
گبُ دس احش  ،ػیؼتن روـ آٍسی فبضلاة ًذاسًذ
توبع ثب فبضلاة دفـ ؿذُ دس صهیي ثِ ؿذت 
 آلَدُ هی ؿًَذ.ثغَس ولی ثبلا سفتي دسرِ حشاست
ٍ هٌزولِ ػجت افضایؾ تقذاد ثبوتشیْب ی هضٍفیل 
 ). 9631 ،هٌَسیولیفشهْب هی ؿَد (
ّاوِ هیىشٍاسگبًیؼان ّب تحت تأحیش هحایظ  
لشاس داسًذ. تأحیش دسرِ حاشاست ثش سٍی سؿاذ 
هیىشٍثاْب هىبًیؼان پیچیذُ ای داسد. ایي 
هىبًیؼوْب سا ثغَس ػبدُ هی تَاى ًتیزِ دٍ ًَؿ 
فقبلیت هختلف هقشفی ًوَد. ػشفت ٍاوٌؾ ّبی 
ثب گشهب آًضیوی هبًٌذ ػشفت ٍاوٌؾ ّبی ؿیویبئی 
تغییش هی یبثذ. ایي ػشفت دس گشهبی پبییي وٌذ 
ثَدُ ٍ ثب ثبلا سفتي دسرِ حشاست افضایؾ هی یبثذ. 
فشایٌذّبی تزضیِ ای دس پشٍتئیي ّب ٍ آًضین ّب دس 
حشاست پبییي ثؼیبسوٌذ هی ثبؿذ  دسرِ
 ). 7731، هزًٌَیبى ،3831،ثْبدس(
دس تبثؼتبى ثب ثبلا سفتي دسرِ حشاست هحیظ 
ة سؿذ ٍ تىخیش ثبوتشی ّب ثیـتش ثَدُ ٍ دس تبلا
دلیل آى ًیبص ثشای اخز هَاد غزایی ثیـتش اػت ٍ 
سلبثت ؿذیذ تش هی ثبؿذ ٍلی ثِ ّوبى ًؼجت فش 
آٍسدُ ّبی ػوی ًبؿی اص هتبثَلیؼن دس هحیظ 
تزوـ هی یبثٌذ وِ خَد فبهلی ثشای صٍال ثبوتشی 
اػت. اهب دس دهبّبی پبییي دس صهؼتبى هخلاً دس 
دسرِ ػبًتی گشاد هتبثَلیؼن دسحذ ثؼیبس  4ی دهب
پبییٌی دسرشیبى اػت پغ ًیبص ثِ هَاد غزایی 
ووتش ثَدُ ٍ دفـ هَاد ػوی ًیض ووتش كَست هی 
گیشد لزا تقذاد ثبوتشی ووتشٍلی دٍام ٍ ثمبء آى 
 .)1991 ,.la te akoijuFثیـتش هی ثبؿذ(
 
فولىشد هیىشٍاسگبًیؼن ّب دس تزضیِ هَاد آلی 
یؼتن ّبی آثی هؼتمیوبً هتبحش اص دسرِ دس اوَػ
حشاست اػت ٍ غبلجبً ّشاِ دسرِ حشاست ثبلاتش 
ثش احش افضایؾ  ایي فقبلیت ًیض ثیـتش هی ؿَد. ،سٍد
دسرِ حشاست آة حشوت هَلَوَلی گبصّبی 
هحلَل دس آة صیبد هی گشدد ٍ ثِ ایي تشتیت 
حلالیت اوؼیظى ًیض ًملبى هی یبثذ. اص ػَئی 
هحیظ هٌبػجی  ،ؾ دسرِ حشاستثب افضای ،دیگش
 دس ًتیزِ رْت سؿذ ثبوتشی ایزبد هی گشدد ٍ
فول  وِ ایي ،فولیبت هتبثَلیؼوی افضایؾ هی یبثذ
احش هؼتمیوی ثش سٍی ًؼجت تزضیِ داسد ٍ اَى 
فول تزضیِ ثبوتشی ( َّاصی ) ًیبصهٌذ ثِ اوؼیظى 
فَساً  ،لزا ّوضهبى ثب افضایؾ ًؼجت تزضیِ ،هی ثبؿذ
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ى هحلَل دس آة وبّؾ هی یبثذ( همذاس اوؼیظ
 ). 1731،هلت پشػت ،9731، تیبصیاه
تقذادی اص ربًَساى آثضی هی تَاًٌذ دس همبثل  
خَد سا ػبصؽ دٌّذ  ،افضایؾ تذسیزی دهبی آة
ٍلی گبّی احشات افضایؾ دهب ثمذسی ؿذیذ اػت 
وِ هی تَاًذ دس عی یه ؿت ثش حیبت ثقضی اص 
ثش اػبع  ًْذ.گًَِ ّبی آثضی تبحیشات فویك ثِ رب
دسرِ ػبًتی  01تحمیمبت داًـوٌذاى دس ثشاثش 
هبّیبى ثِ دٍ ثشاثش اوؼیظى  گشاد افضایؾ دهبی آة
 ) . 9631ًیبص داسًذ ( هٌَسی،
اگش ثبوتشیْبی سٍدُ ای گشٍُ ولیفشم دس حزن 
فمظ ثشای هذت  ،ثؼیبس صیبد ی اص آة سلیك ؿًَذ
 وَتبّی دس آى صًذُ خَاٌّذ هبًذ. ثٌبثشایي ٍرَد
ایي ثبوتشیْب دس آة دلالت ثش آلَدگی تبصُ آى 
هیٌوبیذ. دس حبل حبضش ثب اضبفِ ؿذى فبضلاثْب ثِ 
هَاد غزایی وبفی ثذیي آثْب  ،اوَػیؼتن ّبی آثی
ٍ ؿشایغی پذیذ هی آٍسد وِ  داخل هی گشدد
ثبوتشیْبی ولیفشهی ًِ تٌْب دس آى اص ثیي ًوی سٍد 
 ).3831،ثلىِ تىخیش ّن هی ؿًَذ (ثْبدس
فـ هَاد صائذ یىی اص هَاسد ثیـوبس اػتفبدُ د
غیش لبًًَی اص هحیظ آثی اػت. آة داسای لذست 
صیبدی دس صهیٌِ خَدپبلائی اػت ٍ ایي ًىتِ 
هجٌبیی رْت تخلیِ فبضلاة دس سٍدخبًِ ّب گشدیذ 
صیشا تلَس هی سفت وِ سلیك ؿذى آة دسیبّب ساُ 
حلی ثشای سفـ آلَدگی اػت. دسػت اػت تب 
وقیت ًبحیِ ای ثِ ؿذت افضایؾ هی صهبًیىِ ر
عی  ،آة ثذٍى ایٌىِ پزیشای احش هْوی ثبؿذ ،یبثذ
تَاى پزیشؽ فبضلاة ٍ دس  ،فجَس دس هؼیش رشیبى
فیي حبل پبلایؾ خَد سا داساػت ٍلی صهبًیىِ ثبس 
ػٌگیٌی اص آلَدگی ثش یه ػیؼتن آثی تحویل 
گشدد ًتبیذ حبكلِ هی تَاًذ ثؼیبس هلیجت ثبس 
فبضلاة ّبی هحلی تلفیِ ًـذُ  ثبؿذ.ٍلتیىِ
آثی تخلیِ هی  فبسی اص هَاد ػوی دس هحیظ
گشدًذ ثِ ػشفت هَسد ّزَم ثبوتشیْب لشاس گشفتِ ٍ 
ثبوتشیْب هَاد هضثَس سا ثِ فٌبكش تـىیل دٌّذُ غیش 
آلی تزضیِ هی ًوبیٌذ ٍ عی ایي فشآیٌذ اوؼیظى 
ٍ صهبًیىِ  هحلَل دس آة سا ثِ هلشف هی سػبًٌذ
 ،دس پیىشُ ّبی هحجَع آة دسیباِ ّبایي اتفبق 
خلیذ ّب ٍ آثْبی هحلَسی وِ اص گشدؽ هحذٍدی 
ثش خَسداسًذ سٍی هی دّذ. هوىي اػت اوؼیظى 
هَسد ًیبص ثشای تزضیِ هَاد هزوَس ثیؾ اص اًذاصُ 
ثٌبثشایي آثْبی  ثبؿذ وِ دس آة آًْب هَرَد اػت.
فَق اوؼیظى خَد سا اص دػت دادُ ٍ ثِ صًذگی 
اًَاؿ ربًَساى آثضی هَرَد دس آًْب ثؼیبسی اص 
خبتوِ دادُ هی ؿَد. ثذیي تشتیت فقبلیت ّبی 
اًؼبًی فبرقِ اوَلَطیىی دیگشی سا ثَرَد هی 
آٍسد. تبلاة ّب ٍ دسیباِ ّب ثِ هشاتت ثیـتش اص 
سٍدخبًِ ّب دس هقشم ایي دگشگًَی لشاس گشفتِ اًذ 
ٍ ثذلیل ربسی ًجَدى دائن آة دس ایي گًَِ هحیظ 
 ،ی ٍ ووجَد همذاس ٍسٍد ٍ خشٍد آة دس آىّبی آث
 ،همذاس هَاد آلَدُ وٌٌذُ ٍسٍدی دس ووتشیي صهبى
ظ ایزبد هی ثبلاتشیي ضبیقبت سادس هحی
لشاس گشفتي هَرَد صًذُ دس ). 9731 ،وٌذ(اهتیبصی
هقشم غلؾت ّبی غیش وـٌذُ آلایٌذُ دس دساص 
هذت هوىي اػت آًشا ًؼجت ثِ ثیوبسی هؼتقذ تش 
یي ایي اهىبى ًیض ٍرَد داسد وِ ًوبیذ. ّوچٌ
ثشخی اص آلایٌذُ ّبی آلی هحیظ هٌبػجی سا رْت 
سؿذ ثب وتشیْب ٍ ٍیشٍػْب ی ثیوبسیضا ایزبد ًوبیٌذ. 
دس ایٌگًَِ هَاسد حتی اگش آلایٌذُ هؼتمیوبً ثشای 
ػوی ًجبؿذ ّوچٌبى لبدس خَاّذ ثَد  ،هَرَد ثبلغ
اـن گیشی ثش  دس هذت صهبى عَلاًی تش احشی
بى داؿتِ ثبؿذ روقیت اًَاؿ آثضیسٍی 
). ٍسٍد هَاد غزایی ثیؾ اص حذ 1731،(اػىبؽ
ًؾیش فؼفبت ٍ اصت وِ اص هٌبثقی ّوچَى وَدّبی 
ؿیویبیی ٍ وـبٍسصی ٍ فوذتبً فبضلاة ّبی ؿْشی 
( ًبؿی اص وبسثشد اًَاؿ پبن وٌٌذُ ّب وِ حبٍی 
فؼفبت صیبد هی ثبؿذ ) ٍاسد تبلاة ؿذُ ٍػجت 
ؼیبسی هی گشدًذ. اصت ٍ فؼفش ایزبد تغییشات ث
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تقییي وٌٌذُ اكلی دس افضایؾ سٍیؾ گیبّی 
سؿذ ػشیـ گیبّبى ؿٌبٍس دس  ثـوبس هی سًٍذ وِ
ثَیظُ دس ؿجْب وِ حذاوخش  ،ًمبط تبلاة اوخش
اػتفبدُ اص اوؼیظى هحلَل دس آة كَست هی گیشد 
ٍ هشي آًْب ٍ هذفَى ؿذى دس ثؼتش تبلاة اص دیگش 
ی سٍد وِ ثش حیبت آثضیبى ه فَاهل آلَدگی ثـوبس
تأحیش ثؼیبس صیبدی داسد ثِ فلاٍُ ٍسٍد سػَثبت وِ 
هی  خَد اص فَاهل اصدیبد پَؿؾ گیبّی تبلاة
ثبؿذ وِ اصػلاهت ٍ فوش آة هی وبّذ.هتأػفبًِ 
حذاوخش ووجَد اوؼیظى دس ثْبس ٍ ثخلَف دس 
هی گیشد وِ هٌزش ثِ  تبثؼتبى دس تبلاة كَست
ی ٍ یب ثبفج ثی حغ تلفبت ثیؾ اص حذ ثچِ هبّ
ؿذى آًْب گـتِ وِ عوقِ ػبیش آثضیبى لشاسهی 
گیشد وِ دس ًْبیت هٌزش ثِ هشي ٍهیش هبّیبى هی 
گشدد ٍ ثبفج ثْن خَسدى اشخِ غزایی هی ؿَد 
هبّی دس تبلاة لزا ایي اهش ثبفج وبّؾ رخبئش 
اصالذاهبتی وِ ثشای  ). 9631، گشدیذُ اػت (هٌَسی
: ستٌذ اصاى اًزبم فجبحفؼ ٍ ًگْذاسی تبلاة هی تَ
هوبًقت اص گؼتشؽ ٍ ایزبد كٌبیـ ٍ وبسخبًزبت 
 ،دس اعشاف سٍدخبًِ ّب ٍ ًْشّبی هٌتْی ثِ تبلاة
رلَگیشی اص تخلیِ ضبیقبت ٍ هَاد صائذ ربهذ 
ؿْشی ٍ كٌقتی هؼتمش دس هٌغمِ ٍ دس هزبسی 
فبضلاة ولیِ وبسخبًزبت  ،آثی هٌتْی ثِ تبلاة
ٍ ثِ ػیؼتن تلفیِ هَرَد دس حَصُ آثشیض وٌتشل 
هزْض گشدًذ تب ویفیت خشٍری ّبی تخلیِ ؿذُ 
ثِ حذ اػتبًذاسد ٍ حذاوخش هزبص هَاد آلایٌذُ 
ٍسٍدی ثِ آثْبی ػغحی ثشػذ ٍاحذاث 
وبسخبًزبت تلفیِ فبضلاة دس ؿْشّبی ٍالـ دس 
هؼبئل هْن  .یب حبؿیِ تبلاة هؼیش سٍدخبًِ ّب ٍ
تشیي ثخؾ  تبلاة ثبیؼتی ثِ هخبثِ پیچیذُ
ذیشیت صیؼت هحیغی هَسدتَرِ لشاسگشفتِ ه
ٍدسآى ّوِ ارضا اصًمغِ ًؾشؿشایظ فیضیىی، 
ارتوبفی ٍ فشٌّگی هَسد  ،ثیَلَطی ٍ التلبدی
تزضیِ ٍ تحلیل لشاس گیشد ٍ ثشای حل آى ساُ 
؛ ٍلی 8731،( هٌضٍی هٌبػت گضیٌؾ گشدد
 ). 2831،الْی
 
 هٌبثع 
آلَدگی یه هـىل رْبًی  .1731. اػىبؽ، م
اًتـبسات ؿشوت ػاْبهی . كٌقت هبّیگیشی دس ساُ
 .ف87 تْشاى،ؿیلات ایشاى، 
ثشسػی ٍ تفؼیش آلَدگیْابی  .5631ؿ.  ،الجبلی
تبلاة اًضلی ٍ سٍدخبًِ ّبی هشتجظ ثِ آى دس ساثغِ 
. گاضاسؽ عاشح تحمیمابتی اداسُ ثب اوؼیظى هحلَل
 ف.622 ،ول حفبؽت هحیظ صیؼت گیلاى
وٌتاشل هیىشٍثیَلاَطی ٍ  .9731، ي. اهتیبصی
 ف.002 تْشاى،اًتـبسات هبًی،،آة ٍپؼبة
.آلااَدگی ًبؿاای اص فضااَلات 9631ی.  اٍلا،
خبًگی ٍ وـبٍسصی ٍ كٌقتی ٍ عجیقای ٍ ػابختبس 
پشٍطُ هـتشن ؿایلات  .ًٍمؾ تبلاة دس همبثل آًْب
 ف.05فبئَ، -
 .6831 ؿ.، فبثاذیٌی  ،ح.، خذاپشػت، ُ.، ثبثبئی
ت دسسػَثبbP,eF,uC,dC (ػٌزؾ فلضات ػٌگیي (
 ،هزلاِ فلوای ؿایلات ایاشاى  ،ػغحی تبلاة اًضلی
 .9-61 ،ػبل ؿبًضدّن
. هیىشٍثیَلاااَطی پضؿاااىی 3831ؿ.  ،ثْا ابدس
 ف.088،،اًتـبسات ػوبط4002ربٍتض
. .عشح ربهـ تبلاة اًضلای 8731ن. ،حبثت سفتبس
اداسُ وال هحایظ صیؼات گضاسؽ عشح تحمیمابتی 
 ف.011،اػتبى گیلاى
اى تقیاایي هیااض  .7731 ف.، رواابلضاد فاالاح 
حؼبػیت هٌبعك هختلف تبلاة اًضلی ثب اػتفبدُ اص 
ًبهااِ دٍسُ ى پبیااب .ػاابهبًِ اعلافاابت رغشافیاابیی 
 .وبسؿٌبػی اسؿذ، داًـگبُ تْشاى
. آلاَدگی هیىشٍثای تابلاة 2731د. ،حبهاذی
اًتـاابس ٍ دٍام ثماابء اًتشٍوااَن ٍ ،ؿٌبػبیی،اًضلی
ًبهاِ دٍسُ وبسؿٌبػای ى پبیاب. اسصیابثی اوَلَطیاه
  .تْشاى اسؿذ، داًـگبُ
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تبلاة اًضلای ٍ ثبسّابی  .9631 ى.، حؼیي پَس
اًتـابسات ؿاشوت ػاْبهی ؿایلات  .ٍاسدُ ث اش آى
 ف.001 تْشاى، ،ایشاى
.ثبوتشیْاااابی سٍدُ ای 3831 حمیماااای، ل.
اًتـبسات داًـگبُ فلاَم . (خبًَادُ آًتشٍثبوتشیبػِ )
 ف. 012،، ثَؿْشپضؿىی ثَؿْش
هٌغمِ حفبؽت ؿذُ ػایبُ  .5731 ة.،سیبضی
ػابصهبى  .اوَػیؼتوی ٍیظُ اص تبلاة اًضلای  ،وـین
 ف.89 تْشاى، ،حفبؽت هحیظ صیؼت
. ثیوبسیْاابی ثبوتشیاابیی 6731م.  ،ػاالغبًی
اًتـبسات ػبصهبى داهپضؿىی وـَس ٍ هَػؼِ ،هبّی
 ف. 454،ًـش رْبد
. تـخیق، پیـگیشی 4731م. ،ؿشیف سٍحبًی
هؤػؼاِ . ٍدسهبى ثیوبسیْب ٍ هؼاوَهیتْبی هابّی 
 ف. 454 ، تْشاى،گی ػجضسٍیؾاًتـبساتی فشٌّ
ػابصهبى حفبؽات  .تبلاثْب .7731ُ. ،هزًٌَیبى
 ف.911 ، تْشاى،هحیظ صیؼت
 .ثیوبسیْبی هبّیابى پشٍسؿای  .1831ة.،هخیش
 ف. 595 ، تْشاى،اًتـبسات داًـگبُ تْشاى
. اسصیبثی اوَػیؼتن ّبی 1731ؿ. ،هلت پشػت
آثاای اص عشیااك اوؼاایظى هحلااَل دس آة،هشوااض 
 ف. 021،اػتبى گیلاىتحمیمبت ؿیلاتی 
. 0831 ؿاااااااْبهت م. ،ف.، هلاااااااه صادُ
 .ف 384هیىشٍثیَلَطی فوَهی، اًتـبسات فمیك،
آلااَدگی  .1531حزاابصی، م. ،ف. ،هلااه صادُ
 ،ّاابی هیىشٍثاای هااشداة اًضلاای ٍ سٍگبّْاابی آى 
-7 ،4رلاذ  ،ًـشیِ داًـاىذُ فلاَم  ،داًـگبُ تْشاى
 .61
رلذ ،. تلاافیِ فبضاالاة8731م. ت.  ،هٌااضٍی
 ف. 622، بسات داًـگبُ تْشاىاًتـ. دٍم
ثشسػای اوَلَطیاه تابلاة  .9631م.  ،هٌاَسی
 ف. 722 ،ًـش گیلىبى .اًضلی
. هٌابثـ 5631ا.  ؿوغ ًزبتی، ،.م .ف ،هٌَسی
گضاسؽ ًْبیی عشح  .آلَدُ وٌٌذُ كٌقتی دس گیلاى
 ،اداسُ ول حفبؽت هحیظ صیؼت گایلاى تحمیمبتی 
 ف.001
هااشٍسی ثااش هیىااشٍة  .3831م.،هَػااَیبى 
. ثابوتشی ّاب ٍ ثیوابسی ّابی ثبوتشیابیی-بػایؿٌ
 ،ؿبپَس اَّاص اًتـبسات داًـگبُ فلَم پضؿىی رٌذی
 ف.  022
.لیوٌَلااَطی واابسثشدی 2831د. ،ٍلاای الْاای 
دػتَسالقول ّبی ارشای عشح ّبی ؿٌبخت هحیظ 
 ف. 355،اًتـبسات عبق ثؼتبى .صیؼت آثضیبى
. آلااَدگی هیىشٍثاای تاابلاة 1731م. ،ّاابتفی
دٍام ٍ ثمابء ولیفشهْاب ٍ اسصی ابثی  ،ؿٌبػابیی،اًضلی
ًبهااِ دٍسُ وبسؿٌبػاای ى پبیااب،فَاهاال اوَلَطیه
 .داًـگبُ تْشاى،اسؿذ
 eht rof sdohtem dradnatS .5002 AHPA
 etsaw dna retaw fo noitanimaxe
91,retaw
ht
 htlaeH cilbuPnaciremA.dne.
-578.p ,ASU ,CD,notgnihsaW,noitaicossA
 .3001
 .0991 .M.S ,dlogniF ,.J.E ,noraB
 .V.C ehT .ygoloiborciM citsongaiD
 .847-827.p ,ASU ,siuoL .tS ,ocybsoM
 retaw etsaW .0002 .G ,nottiB
 dnoceS .noitacilbuP CNI .ygoloiborcim
 .005-502.p  ,kroY weN .noitide
 ,.H ,otomihsaH ;.R ,nalraH ; .S ,akoijuF
 no thgilnus fo tceffE .1991 .B ,drawdE
 .retaw aes ni airetcab rotacidni fo lavivrus
 596–096 :14 .loiborciM .norivnE .lppA
 .8791 .F ,hedazkelaM ,.A ,ihuN
 eht fo sretaw eht ni ninoitagitsevni laiboriM
 .tbA .II tkaB .1bZ .heyaloK rimA noogal
 .023-313.S :331
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 آثْبي سبحلي خَزستبىپراکٌص ٍ تراکن ثچِ هبّیبى 
 
 1، یبػوي گٌذهی3، ػیویي دّمبى هذیؼِ2، پشیتب وَاٌیي1*، احوذ ػَاسی1احوذ ؿبدی
 
 دسیب، داًـىذُ فلَم دسیبیی ٍ الیبًَػی، داًـگبُ فلَم ٍ فٌَى دسیبیی خشهـْشؿٌبػی گشٍُ صیؼت . 1
 شهـْشگشٍُ ؿیلات، داًـىذُ هٌبثـ عجیقی دسیب، داًـگبُ فلَم ٍ فٌَى دسیبیی خ. 2
 شوض تحمیمبت آثضی پشٍسی رٌَة وـَس. ه3
 
 چكیذُ
ّبی ػبحلی اػتبى خَصػتبى ٍالـ  تشاون ٍ هیضاى تَدُ صًذُ هبّیبى رَاى آة ،دس ایي هغبلقِ پشاوٌؾ
هَسد ثشسػی لشاس گشفت. ًوًَِ ثشداسی ثِ  6831تب آرس هبُ  5831دس ؿوبل غشثی خلیذ فبسع ثیي دی هبُ 
ًوًَِ  5ًوًَِ ثشداسی دس ثخؾ غشثی هٌغمِ ٍ  5اص آثْبی خَصػتبى ؿبهل  ًمغِ 01كَست هبّیبًِ اص 
 063هیلیوتشی وِ تَػظ ؿٌبٍس  42ثشداسی دس ثخؾ ؿشلی هٌغمِ ثب اػتفبدُ اص تَس تشال ثب لغش اـوِ 
اػت ثخبسی وـیذُ هی ؿذ اًزبم گشفت. ًمـِ پشاوٌؾ گًَِ ّبی غبلت، ّوچٌیي تَدُ صًذُ ٍ كیذ ثِ اصای 
دس هْش هبُ ثشاثش  AUPC) ثشای هبّیبى رَاى هٌغمِ ثِ دػت آهذ. ثیـتشیي همذاس AUPC( ٍاحذ ػغح
ویلَگشم دس ویلَهتش هشثـ ثِ دػت آهذ.  67ویلَگشم دس ویلَهتش هشثـ ٍ ووتشیي همذاس آى دس آرسهبُ ثب  926
ذ آصهَى آًبلیض ثیـتشیي هیضاى تَدُ صًذُ هبّیبى رَاى دس تبثؼتبى ٍ اٍایل پبییض تخویي صدُ ؿذ. ًتبی
ّوجؼتگی ثیي ًتبیذ حبكلِ ٍ فَاهل هحیغی ًـبى دٌّذُ ساثغِ هقٌی داس ثیي ؿَسی ٍ تقذاد گًَِ ّب دس 
ّش هبُ ٍ ّوچٌیي ساثغِ هقٌی داس ثیي دهب ٍ تَدُ صًذُ هبّیبى رَاى ثَد وِ تبییذ وٌٌذُ ًمؾ فَاهل 
  ثبؿذ. هی ٍیظُ دس هشاحل اٍلیِ دٍسُ صًذگی  هحیغی دس پشاوٌؾ هبّیبى ثِ
 
 ، تَدُ صًذُ، پشاوٌؾ، خَصػتبى، خلیذ فبسعAUPCهبّیبى رَاى،  کلیذي: ٍاشگبى
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